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Abstrak 
Publikasi di jurnal ternama saat ini membutuhkan software pengelolaan referensi, namun masih 
banyak dosen yang mengalami kesulitan dalam penggunaannya. Hal yang sama juga dirasakan 
siswa dalam mempersiapkan tugas akhir; siswa masih mengalami kesulitan dalam membuat 
kutipan dan daftar referensi. Hal tersebut dinilai kurang efektif, sehingga membutuhkan software 
pengelolaan referensi, seperti Mendeley. Pelatihan ini diusulkan berdasarkan kendala-kendala yang 
dialami dosen dan mahasiswa dalam pembuatan daftar referensi dan penulisan sitasi. Metode yang 
digunakan dalam pelatihan ini adalah ceramah, praktik, dan tanya jawab. Survei dilakukan dengan 
menyebarkan kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan. Dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, 
hasil pelatihan menunjukkan peningkatan kualitas peserta, dimana seluruh peserta sudah mampu 
membuat kutipan dan daftar pustaka. Tanggapannya positif; peserta berkomitmen untuk segera 
mendapatkan ilmu baru dalam artikel ilmiah atau tugas akhir mereka. Hasil dari pelatihan ini 
dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas peningkatan kegiatan 
di lingkungan perguruan tinggi.
Kata kunci: Dosen, Mendeley, Pengelolaan Referensi, Mahasiswa, Pelatihan
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PENDAHULUAN
Desakan untuk meningkatkan jumlah 
publikasi di Indonesia harus dibarengi dengan 
peningkatan kualitas publikasi tertulis. 
Publikasi yang bermanfaat tentunya harus 
memiliki pengelolaan literatur yang baik. 
Penulisan sitasi dan bibliografi yang baik 
terkadang luput dari perhatian dosen dan 
mahasiswa, padahal hal ini sangat penting 
sebagai rujukan bagi pembaca dan penelitian 
selanjutnya.
Penulisan tugas akhir berupa skripsi untuk 
mahasiswa S1 dan S2 merupakan kewajiban. 
Dalam proses penulisan Tugas Akhir, banyak 
siswa yang mengalami masalah dalam 
prosesnya. Permasalahan yang sering dihadapi 
dalam penulisan skripsi adalah beberapa 
sitasi yang terlewat pada daftar pustaka, gaya 
penulisan bibliografi yang tidak seragam, atau 
perbedaan sitasi dan bibliografi. (Rahardja, 
Tiara, & Rosalinda, 2016; Sagoro, 2013). 
Selain itu masih ada dosen yang mengalami 
kendala dalam penulisan kutipan dan daftar 
pustaka, karena mereka menulis secara 
manual hingga kesulitan ketika jurnal yang 
dituju menyarankan penyuntingan format 
bibliografi.
Semua masalah yang disebutkan di atas 
seharusnya tidak lagi terjadi dalam penulisan 
artikel atau tugas akhir. Namun hal ini 
dapat dimaklumi karena banyak faktor yang 
menyebabkan peneliti masih melakukan 
kesalahan. Saat ini banyak software referensi 
yang dapat membantu mahasiswa dan dosen 
menulis kutipan, membuat referensi secara 
otomatis sesuai dengan format daftar pustaka. 
Setiap dosen dan mahasiswa hendaknya 
beralih dari cara manual ke cara yang lebih 
modern dengan menggunakan software 
yang banyak tersedia saat ini. Berdasarkan 
permasalahan tersebut, diperlukan pelatihan 
untuk memastikan penggunaan software 
manajemen referensi di tingkat perguruan 
tinggi. Perangkat lunak manajemen referensi 
berisi berbagai kutipan dalam bentuk 
digital; ini untuk mengatur penelitian, serta 
membentuk daftar pustaka dengan format 
yang diinginkan, dan membuat penulisan sitasi 
lebih efisien. Definisi lain, menurut Nashelsky 
& Earley (1991), perangkat lunak manajemen 
referensi, juga dikenal sebagai perangkat 
lunak bibliografi, perangkat lunak manajemen 
kutipan, atau manajer file bibliografi pribadi, 
adalah “produk perangkat lunak yang 
digunakan untuk menyimpan dan mengambil 
catatan bibliografi.” Tujuan perangkat lunak 
manajemen referensi adalah untuk menyimpan, 
mengatur, dan memformat referensi dalam 
teks penelitian (Steele, 2008). Beberapa contoh 
produk perangkat lunak manajemen referensi di 
pasar adalah EndNote, RefWorks, Zotero, dan 
Mendeley.
Pengabdian ini dilatarbelakangi oleh 
fenomena yang dialami dosen dan mahasiswa 
dalam menghadapi permasalahan yang 
dijumpai pada sebagian besar siklus akademik 
kampus karena masih banyak mahasiswa yang 
membuat daftar pustaka secara manual, seperti 
mahasiswa yang masih kurang konsisten 
dalam menulis daftar pustaka. Beberapa 
kutipan tidak disertakan dalam bibliografi 
jika dapat dibuat secara otomatis. Sebagai 
dosen, saya memutuskan untuk melatih dosen 
dan mahasiswa lain untuk menulis makalah 
dengan efisien. Pelatihan ini juga terbuka untuk 
pustakawan Universitas YARSI karena menurut 
Zhang (2012), Pustakawan memainkan peran 
penting dalam membantu fakultas, mahasiswa, 
dan staf dengan penelitian/tugas akhir mereka 
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dalam menggunakan berbagai perangkat lunak 
manajemen referensi.
Dalam pelatihan ini software yang digunakan 
adalah Mendeley yatu software manajemen 
referensi yang membantu menyusun artikel 
ilmiah dalam pembuatan kutipan dan daftar 
pustaka; Pengguna perangkat lunak ini juga 
dapat berkolaborasi di jejaring sosial mereka 
(N., Listihana, & Denan, 2018). Dalam 
software ini, kita dapat membuat database 
referensi baik secara manual maupun otomatis.
Tujuan dari penelitian ini adalah:
a. Melatih dosen dan mahasiswa 
untuk menulis sitasi dan bibliografi 
menggunakan Mendeley dengan benar, 
b. Tingkatkan kualitas artikel dengan 
mengoptimalkan fungsi kolaborasi.
c. Meningkatkan kemampuan menulis 
dosen dan mahasiswa.
d. Meningkatkan peluang sebuah artikel 
untuk diterima di jurnal ilmiah ternama, 
di mana beberapa jurnal ilmiah ternama 
sudah memerlukan penggunaan 
software manajemen referensi.
Manfaat menggunakan Mendeley sebagai 
perangkat lunak manajemen referensi adalah:
a. Membangun perpustakaan digital, 
seperti menyimpan artikel, buku, 
majalah, dan lain-lain dalam format PDF 
yang dapat membantu kita melakukan 
pencarian, 
b. b. Semua file PDF yang disimpan di 
perpustakaan digital dapat dibuka, 
dibaca, ditandai melalui fungsi 
highlight, dan diberi catatan tempel,
c. Efisiensi waktu terkait dengan 
penyusunan daftar referensi di Microsoft 
Word, Open Office atau LaTex, karena 
Mendeley akan melakukannya secara 
otomatis,
d. Pengguna Mendeley dapat mengakses 
perpustakaan digitalnya melalui 
berbagai perangkat yang tersedia, tidak 
hanya melalui laptop tetapi bisa juga 
melalui ponsel,
e. Mendeley menawarkan berbagai 
instrumen pendukung lainnya bagi 
penggunanya. Pengguna Mendeley 
dapat membuat grup untuk berbagi, 
berinteraksi dengan peneliti lain, 
mengakses beberapa artikel yang 
tersedia secara gratis, dan mencari 
sumber pendanaan untuk penelitian.
METHODE
Masih banyak dosen dan mahasiswa yang 
mengalami kendala dalam membuat sitasi dan 
bibliografi yang efektif dan terorganisir dengan 
baik, sehingga perlu diadakan pelatihan 
software pengelolaan referensi Mendeley. 
Hal itu berdampak pada peningkatan kualitas 
proyek tertulis oleh dosen dan mahasiswa.
Metode yang digunakan dalam pelatihan 
manajemen referensi ini sebagai merujuk pada 
metode yang pernah dilakukan oleh Rahmawati 
dkk (2018) Karena pandemi COVID-19 masih 
menyelimuti Indonesia, pelatihan ini melalui 
pertemuan Zoomdan live streaming Youtube. 
Metode yang digunakan adalah presentasi 
online, diskusi (tanya jawab), dan praktek. 
Langkah-langkahnya di antaranya 1) metode 
presentasi adalah menyampaikan materi secara 
detail tentang program aplikasi referensi 
manajemen Mendeley dan EndNote, 2) 
metode diskusi untuk menampung pertanyaan 
tentang topik dalam materi yang disampaikan, 
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3) metode praktis adalah memberikan 
kesempatan pada peserta untuk mendapatkan 
pengalaman langsung tentang bagaimana 
menggunakan aplikasi manajemen referensi.
Pelatihan dilakukan melalui Zoom meeting 
untuk sivitas akademika YARSI University dan 
live streaming Youtube untuk umum. Setiap 
peserta harus menyediakan laptopnya masing-
masing sehingga mereka dapat mengikuti 
langkah demi langkah cara menginstal 
Mendeley hingga menggunakannya. Jika 
peserta mengalami kesulitan saat mengikuti 
langkah ini, saya akan mengizinkan mereka 
untuk membagikan layar mereka agar dapat 
diselesaikan lebih cepat. Dalam pelatihan ini 
dilakukan survey untuk mengukur keberhasilan 
pelaksanaan praktek dan memastikan bahwa 
setiap peserta dapat menyerap semua materi 
yang diberikan dengan baik. Survey dilakukan 
dengan menyebarkan kuisioner sebelum (pre-
test) dan sesudah kegiatan (post-test) melalui 
link yang disediakan oleh penyelenggara.
1. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum pelatihan dilaksanakan, informasi 
terkait pelatihan diumumkan melalui seluruh 
jejaring media sosial. Tuntutan pelatihan ini 
tidak hanya dibentuk Universitas YARSI tetapi 
juga dari Perguruan Tinggi lain di Indonesia. 
1.1 Penyerahan Materi




Figure 1 is the front view of the Mendeley Downloads website. Furthermore, I 
gave each participant a tutorial starting from downloading to successfully installing 
Mendeley on their laptop. After completing the installation process, the next process is 
creating a Mendeley account for each participant. 
 
3.1.2 Create a Mendeley Account 
After completing the previous installation process, a "Welcome to Mendeley" screen 
will appear, as shown in Figure 2. Next, a Mendeley account is created by clicking on 
Register.  
Figure 1. Mendeley Downloads 
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Figure 3. How to Register 
 
Figure 2. Welcome to Mendeley 
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Then participants were asked to enter their email, password, first name, and last 
name (Fig. 3). After completing the registration, then we will enter the Mendeley 
desktop view, like Figure 4. Now, your Mendeley desktop is ready to use. 
 
3.1.3 Mendeley Desktop Display 
 
 
Figure 4 is the display of the Mendeley desktop which consists of 3 parts; a) the left 
column (left panel), showing all the resources (reference collections) that the user has, 
b) the central column (central panel), show a detailed list of selected reference resources 
in the left column, c) the right column used to d: 
The detailed information from the selected collection in the middle column was as 
follows. 
 
3.1.4 The Process of Install the Importer and Word Plugin 
Before managing the library, to facilitate Mendeley's desktop, participants are a. 
The install the web importer and install the MS Word Plugin (Figure 5). This process 
started by clicking tools, then click install MS Word Plugin. Next, install the web 
importer to link the article on the web to Mendeley desktop. 
Figure 4. Mendeley Dekstop 
Mendeley Desktop Display
1. Instal Mendeley Desktop
2. Membuat akun Mendeley
3. Penjelasan tampilan desktop 
Mendeley




7. Kutip dan buat referensi secara 
otomatis
8. Buat dan manfaatkan grup untuk 
kolaborasi.
Uraian materi yang disajikan sebagai berikut:
1.1.1 Instal Mendeley Desktop
Mendownload dan menginstal Mendeley. 
Perangkat lunak Mendeley gratis melalui 
situs web: https://www.mendeley.com/
downloads.
Gambar 1 adalah tampilan depan situs web 
Pengunduhan Mendeley. Selanjutnya, saya 
memberikan tutorial kepada setiap peserta 
mulai dari mengunduh hingga berhasil 
menginstal Mendeley di laptop mereka. 
Setelah menyelesaikan proses instalasi, proses 
selanjutnya adalah membuat akun Mendeley 
untuk setiap peserta.
Membuat Akun Mendeley
Setelah menyelesaikan proses instalasi 
s belumnya, akan muncul layar “Selamat 
Datang di Mendeley”, seperti terlihat pada 
Gambar 2. Selanjutnya, akun Mendeley dibuat 
dengan mengklik Register.
Kemudian peserta diminta untuk 
memasukkan email, password, nama depan, 
dan nama belakang (Gambar. 3). Setelah selesai 
melakukan registrasi, selanjutnya kita akan 
masuk ke tampilan desktop Mendeley, seperti 








Figure 5. Installing Web Importer and Word Plugin 
 
3.1.5 Import / Add References 
After the installation process of the web importer and MS word plugin, the speaker 
explained several ways to add references in the desktop Mendeley. Some ways were 
such as searching on the desktop Mendeley, adding PDF files directly to the Mendeley 
or Mendeley web importer with a plugin that we had installed in the before. This web 
importer plugin is useful for storing search results through a browser. Web importer 
displayed in the Google Chrome browser is: 
 




Figure 5. Installing Web Importer and Word Plugin 
 
3.1.5 Import / Add References 
After the installation process of the web importer and MS word plugin, the speaker 
explained several ways to add references in the desktop Mendeley. Some ways were 
such as searching on the desktop Mendeley, adding PDF files directly to the Mendeley 
or Mendeley web importer with a plugin that we had installed in the before. This web 
importer plugin is useful for storing search results through a browser. Web importer 
displayed in the Google Chrome browser is: 
 
Figure 6. Mendeley Web Importer 
Gambar 4 merupakan tampilan desktop 
Mendeley yang terdiri dari 3 bagian; a) kolom 
kiri (panel kiri), menampilkan semua resource 
(koleksi referensi) yang dimiliki pengguna, b) 
kolom tengah (panel tengah), menampilkan 
daftar detail resource referensi yang dipilih di 
kolom kiri, c) kolom kanan kolom digunakan 
untuk d:
Informasi rinci dari koleksi yang dipilih di 
kolom tengah adalah sebagai berikut.
Proses Web Importer dan Plugin Word
Sebelum mengelola perpustakaan, untuk 
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3.1.6 Make Annotations 
Not only to make citations and references easier, but Mendeley can also help us to 
highlight relevant text or paragraphs in PDF articles that we read and add notes or 
responses about annotations. 
 
Figure 7. Make annotations on Mendeley. 
 
3.1.7 Create a Citation and Bibliography Automatically 
At this stage, have participants made sure that the desktop is active. Next, select the 
citation style in Microsoft Word by clicking References, then on the Citations & 
Bibliography menu, select Style. To cite a paper, select Insert Citation (alt + m) in the 




Figure 8. Citation and bibliography menu 
 
For bibliography, select References in the menu bar Microsoft Word, then select 
Insert Bibliography, then bibliography will be created automatically. 
 
3.1.8 Create and Utilize Groups for Collaboration 
Finally, to support the collaboration between lecturers, lecturers, and students, or 
between students, training was by group optimization materials. The group is the tool to 
collaborate and share collections of documents with fellow researchers or colleagues. 
Each group member could upload documents to be used together. In training, the 
instructor gives a tutorial starting from creating a group, adding group members, sharing 
documents within the group, and optimizing the group as a social network. 
 
3.2 Question and Answer 
This training was online; the speaker gave access to participants who had trouble 
sharing their screen and then helped the participants solve the Mendeley problem 
directly. The participants seemed very enthusiastic about discussing each activity 
material. In the participants' question and answer process, the majority of questions 




Instal Web Importer dan Plugin MS Word 
(Gambar 5). Proses ini dimulai dengan 
mengklik tools, lalu klik install MS Word 
Plugin. Selanjutnya, instal Web Importer 
untuk menautkan artikel di web ke desktop 
Mendeley.
Imp r/Menambah an Referensi
Setelah pros s instalasi web importer dan 
plugin MS word, pembicara menjelaskan 
beberapa cara menambahkan referensi 
Mendeley di desktop. Beberapa cara seperti cara 
pencairan di desktop Mendeley, menambahkan 
file PDF langsung ke web importer Mendeley 
atau Mendeley dengan plugin yang telah kita 
instal sebelumnya. Plugin pengimpor web ini 
b rguna untuk menyimpan hasil pencarian 
melalui browser. Pengimpor web yang 
ditampilkan di browser Google Chrome adalah:
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Membuat Anotasi
Tidak hanya mempermudah sitasi dan referensi, 
Mendeley juga dapat membantu kita untuk 
menyorot teks atau paragraf yang relevan dalam 
artikel PDF yang kita baca dan menambahkan 
catatan atau tanggapan tentang anotasi.
Membuat Sitiasi dan Bibliography Secara 
Otomatis
Pada tahap ini, peserta diminta memastikan 
bahwa desktop aktif. Selanjutnya pilih gaya 
kutipan di Microsoft Word dengan cara klik 
3.3 Questionnaire Results 
This questionnaire was to evaluate the participants' understanding and ability and to 
know the extent to which the participants felt the benefits of the training. The number of 
participan s who attended when recapitul ted both through Zoom and YouTube was 160 
participants. Summary of the results of the questionnaire was in the following table 1; 
 
Table 1. Questionnaire Results 
No. Question Participant's answer (%) 
Pre Test Post Test 
Yes No Yes No 
1. Have you ever operated Mendeley 
before? 
6.75% 93.75% 100% - 
2. Can you install the Mendeley? 14.37% 85.63% 95.63% 4.37% 
3. Can you create a Mendeley account? - 93.75% 94.37% 5.63% 
4. Can you install Web Importer and MS 
Word Plugin? 
- 100% 91.87% 8.13% 
5. Can you cite and make a bibliography 
by using Mendeley? 
- 100% 91.87% 9.13% 
6. Can you make annotations on files in 
Mendeley? 
- 100% 91.87% 9.13% 
7. Are you interested in using Mendeley 
for the final project or scientific 
articles? 
100% - 98.13% 1.87% 
8. Can you repeat and continue the 
training related to the use of 
Mendeley? 
- 100% 88.75% 11.25% 
 
From the questionnaire results presented in Table 1, there was an increase in 
participants' ability to use Mendeley. Almost 93.75% of the participants never used 
Mendeley; the rest had used Mendeley but still had not fully mastered Mendeley. So, 
this training gave new experience for participants to operate and optimize the features 
provided by Mendeley. 
Reference, lalu pada menu Citations & 
Bibliography pilih Style. Untuk mengutip 
makalah, pilih Insert Cititation (alt + m) di 
menu Reference, lalu tulis judul atau nama 
penulis. Selanjutnya, pilih format tulisan.
Untuk bibliografi, pilih Reference pada menu 
bar Microsoft Word, kemudian pilih Insert 
Bibliography, maka bibliografi akan dibuat 
secara otomatis.
Membuat dan Memanfaatkan Grup untuk 
Kolaborasi
Terakhir, untuk mendukung kolaborasi 
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dosen, antar dosen, mahasiswa, atau antar 
mahasiswa, dilakukan pelatihan dengan 
materi optimasi kelompok untuk untuk 
berkolaborasi dan berbagi koleksi dokumen 
dengan sesama peneliti atau kolega. Setiap 
anggota kelompok dapat mengunggah 
dokumen untuk digunakan bersama. Dalam 
pelatihan, instruktur memberikan tutorial 
mulai dari membuat grup, menambah anggota 
grup, berbagi dokumen di dalam grup, dan 
mengoptimalkan grup sebagai jejaring sosial.
Tanya Jawab
Pelatihan dilakukan secara online dengan 
cara Pembicara memberikan akses kepada 
peserta yang mengalami kesulitan berbagi 
layar dan kemudian membantu peserta 
memecahkan masalah Mendeley secara 
langsung. Para peserta terlihat sangat antusias 
membahas setiap materi kegiatan. Pada proses 
tanya jawab, sebagian besar pertanyaan lebih 
banyak berkaitan dengan pengoperasian 
Mendeley di komputer peserta karena sistem 
komputer tidak mendukung.
Hasil Kuisioner
Kuisioner ini bertujuan untuk mengevaluasi 
pemahaman dan kemampuan peserta serta 
untuk mengetahui sejauh mana peserta 
merasakan manfaat pelatihan. Jumlah peserta 
yang hadir saat rekapitulasi baik melalui 
Zoom maupun YouTube adalah 160 peserta. 
Rangkuman hasil kuisioner dapat dilihat pada 
tabel 1 berikut;
Dari hasil angket yang disajikan pada Tabel 
1, terdapat peningkatan kemampuan peserta 
didik dalam menggunakan Mendeley. Hampir 
93,75% peserta tidak pernah menggunakan 
Mendeley; sisanya telah menggunakan 
Mendeley tetapi masih belum sepenuhnya 
menguasai Mendeley. Sehingga pelatihan ini 
memberikan pengalaman baru bagi peserta 
untuk mengoperasikan dan mengoptimalkan 
fitur-fitur yang disediakan Mendeley.
Dalam proses instalasi dan pembuatan akun 
mendeley, banyak pertanyaan terkait kesulitan 
yang dihadapi peserta. Peserta mengalami 
masalah saat menginstal software sebesar 4.37% 
dan membuat akun sebanyak 5.63%. Kendala 
ini dikarenakan jaringan internet peserta dan 
sistem operasi laptop/komputer masing-masing 
peserta yang tidak mendukung Mendeley, 
sehingga peserta sedikit terhambat dalam 
mengikuti pelatihan. Namun kendala yang 
dihadapi oleh peserta dapat diatasi terutama 
dari meningkatnya persentase keberhasilan 
peserta dalam menginstal dan membuat akun 
Mendeley.
Sebelum pelatihan, setiap peserta tidak bisa 
mengutip dan membuat daftar pustaka. Setelah 
pelatihan, 91,87% peserta mampu mengutip 
dan membuat daftar pustaka. Selain itu, 91,87% 
peserta mampu membuat anotasi langsung di 
desktop untuk memudahkan peserta mereview 
artikel ilmiah.
Pelatihan ini diharapkan para peserta dapat 
terus melanjutkan ilmu yang didapat tentang 
software manajemen referensi. Kuisioner 
menunjukkan bahwa hanya 11,25% partisipan 
yang belum siap mengajar rekan kerja dan 
lingkungannya. Sisanya menyatakan siap 
meneruskan apa yang didapat dari pelatihan 
kepada pihak lain.
Secara keseluruhan, hal tersebut menunjukkan 
bahwa pelatihan berdampak positif bagi peserta, 
dengan 98,13% peserta menyatakan akan 
menggunakan aplikasi manajemen referensi 
Mendeley dalam publikasi ilmiah atau tugas 
akhir mereka. Sehingga akan berdampak pada 
efisiensi waktu, kualitas tugas akhir atau artikel 
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ilmiah, daftar referensi yang diformat dengan 
benar, dan manfaat lainnya.
SIMPULAN
Hasilnya sangat bagus dari kegiatan yang 
dilakukan ditunjukan dari semua peserta sudah 
bisa mengutip dan membuat daftar pustaka, 
respon positif mereka, dan komitmen peserta 
untuk segera mengaplikasikan ilmu barunya 
dalam artikel ilmiah atau tugas akhir.
Permasalahan yang paling banyak dihadapi 
terjadi pada tahap awal pelatihan, yaitu terkait 
dengan instalasi software dan registrasi akun.
Pelatihan diharapkan terus berlanjut. 
Diharapkan para peserta tidak berhenti 
menggunakan software manajemen referensi 
Mendeley untuk artikel ilmiah atau tugas akhir 
mereka dan mencoba untuk berbagi ilmu atau 
mengajar kepada masyarakat.
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